






























A Proposal on Moral Education Using Historical Figures in 
“Watashitachi no Doutoku”

















































































〈自分〉 〈人〉 〈生命〉 〈社会〉
小1・2 自分をみつめて 人とともに いのちにふれて みんなとともに
小3・4 自分を高めて 人と関わって 命を感じて みんなと関わって
小5・6 自分をみがいて 人とつながって 命をいとおしんで みんなとつながって
中 自分をみつめ伸ばして 人と支えあって 生命を輝かせて 社会に生きる一員として
表１：内容項目の分類
表２：内容項目別にみる登場人物一覧











澤穂希 滝川クリステル 宮越由貴奈 天野篤




マリー・キュリー 風淋 斎藤隆介 郡司ななえ










ワンガリ・マータイ 宮澤章二 キエル兄弟 福沢諭吉 尾本恵一
内村航平 相田みつを 宮沢賢治 マザー・テレサ 三枝成彰
豊田佐吉 ジョージ・ワシントン 毛利衛 千住明




















香川綾 松下幸之助 緒方洪庵 西村雄一 一戸冬彦
アリストテレス 貝原益軒 ハイデッガー 夏目漱石
ホラティウス 新渡戸稲造 吉川英治 吉野作造




南波六太（架空の人物） 若田光一 大木聖子 石井筆子
松井秀喜 アラン ワーズワース ガンディー
アウレリウス 太宰治 杉原千畝 ゲーテ
スピノザ マザー・テレサ アンネ・フランク エマーソン
魯迅 ジョージ・ワシントン 老子 小津安二郎
上杉鷹山 正岡子規 パスカル 鈴木邦男

















































存命 他界 合計 存命 他界 合計
2 6 8 13 40 53
25.0% 75.0% 100.0% 24.5% 75.5% 100.0%
12 15 27 7 38 45
44.4% 55.6% 100.0% 15.6% 84.4% 100.0%
8 38 46 4 21 25
17.4% 82.6% 100.0% 16.0% 84.0% 100.0%
14 77 91 9 37 46
15.4% 84.6% 100.0% 19.6% 80.4% 100.0%
36 136 172 33 136 169












































有 無 合計 有 無 合計
0 9 9 3 50 53
0.0% 100.0% 100.0% 5.7% 94.3% 100.0%
1 26 27 6 39 45
3.7% 96.3% 100.0% 13.3% 86.7% 100.0%
8 40 48 2 25 27
16.7% 83.3% 100.0% 7.4% 92.6% 100.0%
14 77 91 12 35 47
15.4% 84.6% 100.0% 25.5% 74.5% 100.0%
23 152 175 23 149 172
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